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U radu su izneseni rezultati istra`ivanja provedenoga
na uzorku od 564 u~enika zavr{nih razreda zagreba~kih
srednjih {kola. Uzorak su ~inili adolescenti koji su tijekom
proteklih godina imali izbjegli~ki ili prognani~ki status te
adolescenti op}e populacije srednjo{kolaca. Istra`iva-
njem se `eljelo utvrditi postoji li povezanost izme|u
kvalitete adolescentova samopoimanja i kvalitete
njegovih odnosa s roditeljima te postoje li razlike glede
kvalitete odnosa s roditeljima izme|u adolescenata s
prognani~kim, odnosno izbjegli~kim iskustvom i
adolescenata koji nisu imali takvo iskustvo. Pokazalo se
da je kvalitetnija, pozitivnija adolescentova slika o sebi
povezana s kvalitetnijim odnosima u obitelji te da glede
odnosa u obitelji statisti~ki zna~ajno bolje rezultate
posti`u adolescenti s prognani~kim, odnosno izbjegli~-
kim iskustvima. Autor ukazuje na zna~ajnost prepozna-
vanja i o~uvanja individualnih i obiteljskih za{titnih
~imbenika koji se, u skladu s dobivenim rezultatima, mogu
uspje{no suprotstaviti vi{estrukim ~imbenicima rizika na
razini dru{tva.
Kristina Urbanc, Studijski centar socijalnog rada Pravnog




U vrijeme progonstva ili izbjegli{tva pitanje identiteta, kojim
se mlade osobe ina~e mnogo bave (Gibson-Cline, 1996.) i u
koje ula`u mnogo energije, jedna je od vrijednosti koje mogu
biti ugro`ene ili potisnute. Tako, na primjer, mladi, zajedno sa
svojim obiteljima, mogu tijekom vremena u progonstvu biti
prisiljeni mijenjati, modificirati ili izbjegavati vjerske, nacio-
nalne, obiteljske obi~aje i rituale, jer o tome mo`da ovisi na-
klonost doma}ina prema njima, primanje humanitarne pomo-
}i, odlazak u drugu zemlju, {kolovanje, zapo{ljavanje ili rje{e-
nje nekoga drugog va`nog egzistencijalnog pitanja. Iskustva
u radu s izbjeglim i prognanim adolescentima pokazala su da
jedan dio mladih u ratom ote`anim uvjetima odrastanja i sa-
zrijevanja odabire pona{anja koja su po svojem obliku nezre-
lija od njihova ranijeg pona{anja, prije odlaska u progonstvo,
odnosno izbjegli{tvo (Pregrad, 1993., Ajdukovi}, Jankovi}, Hor-
vat-Kutle, @i`ak, 1995., Ajdukovi}, 1996.). Tako oni ne `ele os-
tvariti dobar {kolski uspjeh, stvoriti mre`u novih prijatelja,
ostvariti vezu s osobom suprotnoga spola, ve} ostaju u svojoj
ulozi problemati~noga ~lana obitelji, tra`e}i pa`nju obitelji na
neke infantilne na~ine.
Drugi dio adolescenata u progonstvu sazrijeva pretjera-
no brzo, prihva}aju}i se odgovornosti koje ina~e ve`emo uz u-
loge odraslih. Oni preuzimaju brigu o mla|oj bra}i i o drugim
~lanovima obitelji koji, iz razli~itih razloga, ne funkcioniraju u
svojim socijalnim ulogama, ili se ~ak brinu o materijalnim po-
trebama obitelji, privre|uju}i za svakodnevne potrebe.
Iz tih razloga jedan dio adolescenata nije u mogu}nosti
eksperimentirati s razli~itim "slikama o sebi" (Kroger, 1996., Skoe,
von der Lippe, 1998.), ve} preska~e ovo razvojno doba ili pak
ostaje u razdoblju "prisilno produ`enoga djetinjstva". Potreb-
no je napomenuti da je u situaciji progonstva ili izbjegli{tva
sazrijevanje adolescenta nerijetko popra}eno procesom tugo-
vanja (svatko je izgubio nekoga ili ne{to). Tugovanje se ne mo-
ra nu`no odvijati samo zbog gubitka bliske osobe, ve} to mo-
`e biti i gubitak nekih osobnih, materijalnih ili simboli~kih vri-
jednosti. Gubitkom doma naru{en je ne samo materijalni as-
pekt `ivota ve} i identitet osobe, osje}aj pripadnosti i sigur-
nosti koja je u adolescenciji ve} ionako na ku{nji zbog nepres-
tanog preispitivanja sebe i okoline. Taj se osje}aj mo`e poja-
~ati gubitkom slika, obiteljskih albuma, uspomena i drugih
osobnih predmeta. Tako se na ve} postoje}u unutarnju nesigur-
nost u situaciji progonstva i izbjegli{tva nadovezuje neizvjes-
nost i strah koju izaziva rat.
Specifi~nost sazrijevanja adolescenata u uvjetima pro-
gonstva i izbjegli{tva odra`ava se i u ~estoj pojavi osje}aja kriv-
nje: na primjer, krivnja da je "njima bolje nego njihovim vr{-432
njacima koji su ostali u rodnom mjestu", krivnja {to su pre`i-
vjeli, a ostali se nisu uspjeli spasiti, ili pak krivnja zbog kon-
fliktnih potreba za pripadno{}u i poja~anom povezano{}u s
obitelji te osamostaljenjem i postupnom separacijom od obi-
telji. Dodatni nepovoljni ~imbenik u sazrijevanju adolescena-
ta u uvjetima progonstva i izbjegli{tva je i ~injenica da su ro-
diteljski kapaciteti i kapaciteti obitelji za pru`anjem podr{ke
~lanu koji je trenuta~no "u krizi" znatno oslabljeni s obzirom na
razli~ite gubitke koje je obitelj pretrpjela (ljudske, materijalne,
psiholo{ke, socijalne).
Iskustvo je pokazalo da potrebe adolescenata ipak ostaju
univerzalne, bez obzira na ote`ane uvjete `ivota i rada. Kao i
u mirnodopskim razdobljima, adolescentima je potrebna slobo-
da da preispituju i pri tome grije{e (Heaven, 1996., Skoe, van
der Lippe, 1998., Gibson-Cline, 1996.) te mogu}nost da istra`u-
ju sebe, obitelj, svoju okolinu i stje~u {to vi{e socijalnih iskus-
tava, uz podr{ku i prihva}anje svojega socijalnog okru`ja.
Stoga je svrha ovoga rada prikazati kako adolescenti do`iv-
ljavaju sebe, kako percipiraju svoje odnose s roditeljima te i-
ma li razlike u njihovim procjenama s obzirom na do`ivljena
prognani~ka, odnosno izbjegli~ka iskustva.
METODA ISTRA@IVANJA
Ciljevi istra`ivanja
Ciljevi ovoga istra`ivanja definirani su s obzirom na sljede}e
probleme:
1. Utvrditi postoji li povezanost izme|u kvalitete samo-
poimanja adolescenata i kvalitete njihova odnosa s roditelji-
ma.
2. Utvrditi postoje li razlike glede kvalitete odnosa s rodi-
teljiima izme|u adolescenata s prognani~kim, odnosno izbjeg-
li~kim iskustvom i adolescenata koji nisu imali takvo iskustvo.
U skladu s navedenim problemima postavljene su dvije
hipoteze. Prva hipoteza pretpostavlja postojanje statisti~ki zna-
~ajne povezanosti izme|u kvalitete samopoimanja adolesce-
nata i kvalitete njihova odnosa s roditeljima, tako da su kva-
litetniji odnosi s roditeljima povezani s kvalitetnijom slikom o
sebi. Druga hipoteza pretpostavlja postojanje statisti~ki zna-
~ajnih razlika glede odnosa s roditeljima izme|u adolescena-
ta s prognani~kim ili izbjegli~kim iskustvom i adolescenata re-
dovite srednjo{kolske populacije, tako da adolescenti progna-
nici i izbjeglice imaju kvalitativno lo{ije odnose s roditeljima.
Uzorak varijabla i instrumentarij
U istra`ivanju su rabljeni sljede}i mjerni instrumenti: upitni-








moja majka", te upitnik "Kako ja do`ivljavam sebe". Osim to-
ga, rabljen je i "Upitnik o socioekonomskom statusu obitelji" u
kojem su ispitanici, osim objektivnih podataka o veli~ini i
strukturi obitelji, zaposlenju ~lanova obitelji te njihovoj stru~-
noj spremi i zdravstvenom stanju, procjenjivali mogu}nost
obiteljskoga zadovoljenja nekih materijalnih i socijalnih po-
treba.
U upitnicima "Odnosi s roditeljima – moj otac" i "Odnosi
s roditeljima – moja majka" (Rohner, 1984.), na temelju samo-
procjene, ispitanici su iskazivali vlastiti do`ivljaj roditeljskoga
prihva}anja ili odbijanja. Roditeljsko prihva}anje predstavlja
jedan kraj kontinuuma, a uklju~uje takva roditeljska pona{a-
nja koja djetetu daju na znanje da je voljeno i prihva}eno.
Drugi kraj kontinuuma predstavlja roditeljsko odbijanje dje-
teta koje se manifestira u pona{anjima kojima roditelj po-
kazuje djetetu da ga do`ivljava kao teret, osu|uje, vrije|a, za-
nemaruje, omalova`ava. Uz svaku je tvrdnju pet mogu}ih
odgovora koji opisuju u~estalost nekoga roditeljevog pona{a-
nja prema djetetu ("nikada", "rijetko", "povremeno", "~esto",
"uvijek"). Izvorni upitnik sadr`i 60 tvrdnja, a za potrebe o-
voga istra`ivanja rabljena je skra}ena verzija od 24 tvrdnje.
Skra}eni oblik ovoga instrumenta ve} je rabljen u istra`iva-
njima na podru~ju Hrvatske, i to na populaciji djece i adoles-
cenata, prognanika i izbjeglica (Ka~avenda, 1996., Teodorovi},
1994.) pri ~emu se pokazalo da upitnik zadovoljava metrijske
standarde. Unutarnja konzistentnost upitnika, izmjerena za
potrebe ovoga istra`ivanja, iskazana je Cronbach alphom te
iznosi 0.65, {to zna~i da ovaj instrument mo`emo smatrati po-
uzdanim.
Instrument "Kako ja do`ivljavam sebe" (Ba{i}, @i`ak, Kol-
ler-Trbovi} i Brusi}, 1992.) konstruiran je po logici semanti~-
koga diferenencijala. Sastoji se od 20 bipolarnih pridjeva koji
se odnose na do`ivljaj vlastitoga "ja". Skale semanti~koga di-
ferencijala uz svaki pridjev sadr`e po pet stupnjeva, a vi{i re-
zultat ozna~ava povoljniju samoprocjenu ispitanika. Pridjevi
pokrivaju podru~ja osnovnih psiholo{kih potreba ~ije kvali-
tetno i odgovorno zadovoljavanje predstavlja osnovni predu-
vjet razvoja uspje{nog identiteta (Glasser, 1984., 1986.). Rije~
je o potrebama za kompetentno{}u, pripadno{}u, zabavom i
slobodom. Koeficijent pouzdanosti Cronbach alpha, izmjeren
za potrebe ovoga istra`ivanja je 0.86, {to zna~i da ovaj instru-
ment mo`emo smatrati visoko pouzdanim.
Uzorak ispitanika
Ispitivanjem je obuhva}eno 564 u~enika zavr{nih razreda iz
15 zagreba~kih srednjih {kola, odabranih slu~ajnim izborom.









tivnosti uzorka, u odabranim {kolama budu zastupljeni {to
raznovrsniji programi: od obrtni~kih, upravnih i tehni~kih,
do gimnazijskih. Ispitanici su podijeljeni na dva subuzorka:
subuzorak u~enika koji su tijekom proteklih godina imali iz-
bjegli~ki ili prognani~ki status sastojao se od 287 ispitanika, a
277 u~enika ~inilo je subuzorak adolescenata op}e populacije
srednjo{kolaca na podru~ju grada Zagreba. Ispitanici su, da-
kle, bili u~enici u dobi od 17-18 godina koji su, u najve}em
broju, `ivjeli s roditeljima, odnosno s barem jednim ~lanom
obitelji (96 posto). Adolescenti prognani~ke populacije dola-
zili su iz ne{to brojnijih obitelji u odnosu na adolescente op}e
srednjo{kolske populacije. Naime, vi{e od 24 posto ispitanika
prognani~ke populacije dolazilo je iz obitelji s ~etvero i vi{e
djece, a u subuzorku adolescenata op}e srednjo{kolske popu-
lacije ovakve su obitelji bile zastupljene u samo 5,4 posto slu-
~ajeva.
U skladu s o~ekivanjima, prognani~ke obitelji bile su u ne-
povoljnijem polo`aju u odnosu na zaposlenost roditelja, jer je
u najve}em broju bio zaposlen samo jedan roditelj (40,1 pos-
to), a u neprognani~kim obiteljima naj~e{}e su bila zaposlena
oba roditelja (68,6 posto). Tako|er se pokazalo da vi{u stru~nu
spremu imaju roditelji neprognani~ke populacije adolescena-
ta. Najve}a razlika ovih dvaju subuzoraka svakako je u kva-
liteti rje{enja stambenoga pitanja: vi{e od 90 posto ispitanika
op}e populacije ima rije{eno stambeno pitanje, a vi{e od 50
posto ispitanika prognani~ke populacije jo{ uvijek boravi u pri-
vremenom smje{taju ili u podstanarstvu.
^ak 24,1 posto ispitanika prognani~ke populacije bilo je
tijekom progonstva odvojeno od svojih obitelji, ~esto ili stal-
no, a najve}i je broj ispitanika ovoga subuzorka (njih 69,7 po-
sto) mijenjao smje{taj dva i vi{e puta. Va`no je napomenuti
da su ispitanici u vrijeme izbijanja rata u Hrvatskoj bili u dobi
od 10-12 godina, {to je bila dodatna ote`avaju}a okolnost u
situaciji kumuliranja stresogenih ~imbenika.
Na~in prikupljanja podataka
Istra`ivanje je provedeno tijekom 1997. godine, a odvijalo se
u zagreba~kim srednjim {kolama, uz pomo} {kolskih pedago-
ga ili psihologa. Nakon upu}ene pismene zamolbe za surad-
nju, zainteresirani u~enici mogli su se uklju~iti prema na~elu
dobrovoljnosti. Sve opisane instrumente ispitanici su popu-
njavali sami, uz prethodne kratke instrukcije {kolskih suradni-
ka i uz popratno pismo s mogu}no{}u kontaktiranja s istra`i-
va~ima. Ispitanicima je bila zajam~ena anonimnost, a dobive-










Za utvr|ivanje statisti~ki zna~ajne povezanosti izme|u kvali-
tete samopoimanja i odnosa s roditeljima za obradu podataka
rabljena je multivarijatna metoda kanoni~ke korelacijske ana-
lize. Utvr|ivanje statisti~ki zna~ajnih razlika u prostoru ovih
varijabla izvr{eno je metodom diskriminativne analize. Obra-
da razultata izvr{ena je pomo}u SPSS/PC programskoga pa-
keta.
REZULTATI ISTRA@IVANJA
Kvaliteta samopoimanja adolescenata i njihov odnos s ocem
Postupkom kanoni~ke korelacijske analize utvr|ene su rela-
cije izme|u ispitanikove procjene sebe i procjene njegovih od-
nosa s ocem. Pri tome su izolirana tri statisti~ki zna~ajna para
kanoni~kih faktora ~ija je me|usobna povezanost vidljiva iz
tablice 1.
Koeficijent Koeficijent Hi- Stupanj
Faktor kanoni~ke korelacije kanoni~ke determinacije -kvadrat slobode p
1. 0.52 0.27 756.90 480 0.00
2. 0.45 0.21 597.47 437 0.00
3. 0.39 0.15 481.86 396 0.00
Prvi par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova odno-
sa s ocem i njegova samopoimanja prikazan je grafi~ki na slici 1.
Slika o sebi Moj otac
Slobodan (0.49; 0.61) Ima razumijevanja (0.46; 0.77)
Veseo (0.72; 0.60) Trudi se pomo}i (0.39; 0.72)
Voljen (0.30; 0.51) Govori toplo, s ljubavlju (0.17; 0.68)
Uspje{an (0.15; 0.50) Nisam mu na teret (0.24; 0.55)
Odgovoran (0.36; 0.49) Ne smetam mu (0.16; 0.51)
Ovako strukturiran prvi kanoni~ki par faktora upu}uje
na povezanost izme|u pozitivne predod`be o sebi (kao ved-
re, kompetentne, prihva}ene, voljene osobe) i pozitivne pro-
cjene odnosa s ocem (kao podr`avaju}e, uva`avaju}e i emocio-
nalno tople veze). Na temelju uravnote`enoga zbrinjavanja
osnovnih psiholo{kih potreba, mo`emo pretpostaviti da je ri-
je~ i o uspje{nom uspostavljanju i odr`avanju kontrole nad
vlastitim `ivotom, {to je osnova uspje{noga formiranja iden-
titeta. Dakle, postoji statisti~ki zna~ajna veza izme|u slike o se-
bi u kojoj prevladava op}eniti osje}aj zadovoljstva i podr`a-
vaju}eg, razumijevaju}eg, bliskog odnosa s ocem.
Drugi par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova od-
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Slika o sebi Moj otac
Neodgovoran (0.54; 0.56) @ali se na mene (0.53; 0.51)
Neodlu~an (0.41; 0.40) Govori neljubazno (0.38; 0.38)
Pasivan (0.32; 0.34) Uspore|uje me s drugima (0.29; 0.37)
Neuspje{an (0.09; 0.28) Grdi me, nestrpljiv je (0.21; 0.35)
Napet (0.48; 0.20) Smetam mu (0.08; 0.23)
Ugodan (0.39; 0.26) Zaboravlja obveze (0.24; 0.22)
Topao (0.10; 0.24) Zaboravlja meni va`ne stvari (0.16; 0.20)
Zabavan (0.38; 0.22) Ne`eljen sam (0.07; 0.21)
Prostor samopoimanja u slu~aju drugoga para faktora de-
finiran je osrednjim prinosom varijabla koje daju sliku adoles-
centa prili~no razli~itu od prethodne: prevladavaju osobine po-
put neodgovornosti, neodlu~nosti, pasivnosti, neuspje{nosti i
neopu{tenosti. Zapravo, jedine pozitivno usmjerene varijable
odnose se na do`ivljaj sebe kao zabavne, ugodne i tople oso-
be. Varijable koje u najve}oj mjeri definiraju odnos s ocem od-
nose se na o~eve pritu`be, neljubazan na~in obra}anja i upu-
}ivanje grubih rije~i, uspore|ivanje s drugima na {tetu ado-
lescenta, grdnje i nestrpljenje te na zaboravljanje onoga {to tre-
ba obaviti za adolescenta i zaboravljanje njemu va`nih doga-
|aja. Prisutan je adolescentov do`ivljaj da smeta ocu i da je ne-
`eljen. Dakle, vidljivo je da u ovako opisanu odnosu prevla-
dava pona{anje koje upu}uje na verbalnu agresiju i zanema-
rivanje.
Mo`emo zaklju~iti da postoji statisti~ki zna~ajna veza iz-
me|u kvalitativno lo{ije slike o sebi, kao neodgovorne, neod-
lu~ne i pasivne osobe i nezadovoljavaju}eg odnosa s ocem ko-
ji je obilje`en verbalnim o~evim iskazivanjem agresivnosti i
zanemarivanjem djeteta.
Tre}i par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova od-
nosa s ocem i njegova samopoimanja prikazan je grafi~ki na
slici 3.
Slika o sebi Moj otac
Neugodan (0.59; 0.35) Sramoti me (0.50; 0.31)
Pasivan (0.53; 0.33) Ne smetam mu (0.55; 0.31)
Povodljiv (0.39; 0.32) Nije ponosan na mene (0.51; 0.31)
Voljen (0.38; 0.28) Ne grdi me (0.49; 0.27)
Otu|en (0.29; 0.20) Ne trudi se pomo}i (0.36; 0.20)
Uzimatelj (0.19; 0.20)
Prostor odnosa s ocem unutar tre}ega para faktora defi-
niran je ujedna~enim osrednjim prinosom varijabla koje opi-
suju odnos bez grdnja i nestrpljenja, bez osje}aja "smetnje",
ali i bez pru`anja pomo}i kad je dijete upla{eno, bez iskaziva-
nja ponosa na adolescenta te uz sramo}enje pred prijateljima.
S obzirom na navedene varijable, mo`emo ovakav odnos opi-
sati kao prili~no indiferentan, bez potkrepa, bilo pozitivnih,
bilo negativnih. Me|utim, varijabla o osje}aju osramo}enosti437
 SLIKA 2
Shematski prikaz slike
o sebi i odnosa s ocem
u drugom paru kano-
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pred prijateljima zbog o~eva pona{anja, zapravo se ne uklapa
u sliku indiferentnog odnosa te mo`emo pretpostaviti da za-
pravo nije rije~ o o~evim postupcima koji uklju~uju namjeru
nano{enja sramote kao oblika kazne, ve} je mo`da rije~ o
nekom obliku socijalno nepo`eljnoga pona{anja (npr. otac se
pojavljuje u alkoholiziranom stanju i sramoti svojim pona{a-
njem obitelj). Mo`emo tako|er pretpostaviti da osje}aj volje-
nosti, koji je ipak prisutan u adolescentovoj slici o sebi, on do-
biva putem odnosa s majkom ili drugim, njemu va`nim oso-
bama. Dakle, postoji statisti~ki zna~ajna povezanost izme|u
slike o sebi kao pasivnoj i neugodnoj osobi i ravnodu{nog, za-
nemaruju}eg odnosa s ocem.
Op}enito, na temelju statisti~ki zna~ajnih veza unutar o-
va tri para faktora, mo`emo re}i da je adolescentova slika o
sebi povezana s njegovom predod`bom kvalitete odnosa s o-
cem, tako da je razumijevaju}i, podr`avaju}i odnos oca s ado-
lescentom povezan s pozitivnijom slikom adolescenta o sebi
kao vedroj, voljenoj i uspje{noj osobi. Nadalje, agresivan i za-
nemaruju}i odnos oca prema adolescentu povezan je sa sli-
kom o sebi kao neodgovornoj, neodlu~noj i pasivnoj osobi,
dok je ravnodu{an, zanemaruju}i odnos oca povezan s do`iv-
ljajem sebe kao neugodne, povodljive i tako|er pasivne osobe.
Kvaliteta samopoimanja adolescenata i njihov odnos s majkom
Postupkom kanoni~ke korelacijske analize utvr|ene su relaci-
je izme|u ispitanikova samopoimanja i njegove procjene od-
nosa s majkom. Ovime su izolirana tri statisti~ki zna~ajna pa-
ra kanoni~kih faktora ~ija je me|usobna povezanost vidljiva
iz tablice 2.
Koeficijent Koeficijent Hi- Stupanj
Faktor kanoni~ke korelacije kanoni~ke determinacije -kvadrat slobode p
1. 0.47 0.23 705.77 480 0.00
2. 0.41 0.17 578.27 437 0.00
3. 0.37 0.13 487.10 396 0.00
Prvi par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova odno-
sa s majkom i njegova samopoimanja prikazan je grafi~ki na slici 4.
Slika o sebi Moja majka
Voljen (0.44; 0.66) Ima razumijevanja (0.26; 0.70)
Slobodan (0.50; 0.65) Govori toplo i s ljubavlju (0.27; 0.69)
Cijenjen (0.10; 0.44) Odgovara na moja pitanja (0.38; 0.68)
Odgovoran (0.31; 0.43) Ne `ali se na mene (0.23; 0.62)
Veseo (0.42; 0.42) Ponosna je na mene (0.09; 0.61)
Trudi se pomo}i (0.40; 0.54)
Ne grdi me, nije nestrpljiva (0.07; 0.52)
Prostor odnosa majke prema adolescentu opisan unutar
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opisuju kao osobu koja ima razumijevanja za probleme ado-
lescenta, razgovara toplo i s ljubavlju, posve}uje vrijeme ado-
lescentu, ne `ali se na njega, trudi se pomo}i kad pretpostavi
da je to potrebno te ne grdi i nije nestrpljiva s adolescentom.
S obzirom na ovakvu kvalitetu procjene odnosa s majkom i
procjene sebe kao osobe, velika je vjerojatnost da }e adoles-
cent nadalje razvijati pozitivno obojenu sliku o sebi, uspje{no
ostvariti osnovne zadatke ovoga razvojnog razdoblja – sepa-
raciju i individuaciju (Erikson, 1976.; Hrnjica, 1989.) te razviti op-
}enito ono {to se naziva (Glasser, 1984.) "uspje{nim identite-
tom". Mo`emo re}i da je uz podr`avaju}i, emocionalno topao
i o~ito blizak odnos s majkom statisti~ki zna~ajno povezana
pozitivna slika o sebi koja odra`ava djelotvorno zadovoljene
osnovne psiholo{ke potrebe adolescenta.
Drugi par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova od-
nosa s majkom i njegova samopoimanja prikazan je grafi~ki na
slici 5.
Slika o sebi Moja majka
Neugodan (0.46; 0.52) Ne tu~e me (0.48; 0.41)
Hladan (0.13; 0.50) Ne zanima je {to radim (0.31, 0.37)
Slobodan (0.45; 0.38) Ne poma`e mi (0.44; 0.37)
Neprilagodljiv (0.31; 0.37) Ne uspore|uje me s drugima (0.55, 0.36)
Neveseo (0.37, 0.34) Ne izbjegava me (0.37; 0.30)
Dosadan (0.31; 0.34) Ne odgovara na moja pitanja (0.13; 0.26)
Nisam joj na teret (0.12; 0.25)
U drugom paru kanoni~kih faktora opisan je prostor sa-
mopoimanja u kojem prevladava negativan do`ivljaj sebe. Taj
je prostor definiran osrednjim prinosom varijabla koje opisu-
ju neugodnu, hladnu, neprilagodljivu, neveselu i dosadnu o-
sobu. Jedino pozitivno obilje`je unutar ove samoprocjene je
do`ivljaj sebe kao slobodne osobe. Prostor odnosa s majkom
definiran je tako|er osrednjim prinosom varijabla koje upu-
}uju na maj~inu indiferentnost prema adolescentu.
Nema, dodu{e, fizi~kog ka`njavanja, uspore|ivanja s dru-
gima, izbjegavanja, ali niti pokazivanja pravog interesa za o-
no ~ime se adolescent bavi, pru`anja pomo}i kada je adoles-
cent upla{en ili posve}ivanja vremena adolescentu. Mo`emo
pretpostaviti da spomenuti osje}aj slobode, u konstelaciji s
ostalim varijablama, nije zapravo rezultat kvalitetno zadovo-
ljenih potreba i vjerojatno ne rezultira olak{anjem, opu{teno-
{}u i zadovoljstvom, ve} je prije povezan s odsutno{}u rodi-
teljskih zahtjeva, zabrana i o~ekivanja u odnosu na dijete, odno-
sno s pretjeranom roditeljskom permisivno{}u u odgoju.
Tre}i par kanoni~kih faktora u prostoru ispitanikova od-
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Slika o sebi Moja majka
Davatelj (0.48; 0.48) Ne voli me kad sam lo{ (0.40; 0.31)
Odlu~an (0.44, 0.43) Ne trudi se da pomogne (0.40; 0.25)
Neovisan (0.24, 0.37) Ne smetam joj (0.33, 0.25)
Voljen (0.47; 0.33) Ponosna je kad sam dobar (0.46; 0.22)
Opu{ten (0.32; 0.39) Dopu{ta mi raditi {to mi je
Nepovodljiv (0.15; 0.29) va`no i ~ak kad joj to ne
Zabavan (0.33, 0.27) odgovara (0.25, 0.21)
U ovako definiranom odnosu majka o~ito ne predstavlja
izvor pomo}i i podr{ke kada je to potrebno, ali ne postavlja
niti zapreke kada dijete `eli uraditi ne{to {to mu je va`no te
ne ostavlja dojam da joj dijete predstavlja smetnju. Tako|er
mo`emo re}i da je rije~ o pone{to uvjetovanoj ljubavi ("Volim
te kada si dobar, a ne volim te kad si lo{"), s obzirom na vari-
jable o iskazivanju ponosa kada dijete uradi ne{to dobro te o
pokazivanju "nevoljenja", odnosno odbijanja i nesvi|anja ka-
da se dijete pona{a lo{e. Nerijetko se, doista, doga|a da ro-
ditelj, zbog vlastita nesnala`enja u adolescentovim problemi-
ma uskra}uje pomo} i podr{ku, uz poku{aje racionalizacije
"da je to dobro za dijete, jer mora nau~iti oslanjati se na sebe
i samostalno rje{avati te{ko}e".
Budu}i da se ovakva, ~ini se "prisilna neovisnost" (koja je
spomenuta i u prostoru samoprocjene) ipak nalazi u kontek-
stu pozitivne predod`be o sebi, mo`emo pretpostaviti da ba-
rem dio podr{ke i pomo}i koja mu je nu`na za osobni rast a-
dolescent dobiva od preostalih va`nih drugih, a ne od majke.
Postoji tako|er i mogu}nost da je ovakav stav majke rezultat
osje}aja trenuta~nog nesnala`enja i nekompetentnosti (ali ne
op}enite roditeljske nekompetentnosti, ve} nesnala`enja u ulo-
zi roditelja adolescentnog djeteta). U tom slu~aju mo`emo
re}i da je uskra}ivanje pomo}i i podr{ke djetetu zapravo o~aj-
ni~ki poku{aj roditelja da uspostavi kontrolu nad pona{a-
njem djeteta i da je vjerojatno, s obzirom na op}enitu adoles-
centovu pozitivnu sliku o sebi, rije~ o privremenom poreme-
}aju ravnote`e mo}i i kontrole unutar obitelji.
S obzirom na opisane parove kanoni~kih faktora, mo`e-
mo re}i da postoji statisti~ki zna~ajna povezanost izme|u pro-
stora adolescentova samopoimanja i prostora odnosa s maj-
kom, tako da je podr`avaju}i, razumijevaju}i, blizak, emocio-
nalno topao odnos s majkom, koji uklju~uje verbalno iskazi-
vanje prihva}anja, povezan s adolescentovom slikom o sebi
kao o voljenoj, odgovornoj, cijenjenoj osobi koja sebe do`iv-
ljava slobodnom i vedrom. Nadalje, mo`emo zaklju~iti da je
uz sliku o sebi kao neugodoj i hladnoj osobi statisti~ki zna-
~ajno povezana lo{ija kvaliteta odnosa s majkom u kojem pre-
vladava osje}aj maj~ine ravnodu{nosti prema adolescentu.440
 SLIKA 6
Shematski prikaz slike





ni~kih faktora i koefi-
cijenata
Razlike u kvaliteti odnosa adolescenata i roditelja
u prognani~kim i neprognani~kim obiteljima
Radi utvr|ivanja razlika u adolescentskim procjenama kvali-
tete odnosa s vlastitim roditeljima, s obzirom na njihovo isku-
stvo prognani{tva, odnosno izbjegli{tva, rezultati su podvrg-
nuti diskriminativnoj analizi. U tablici 3 prikazane su neke
vrijednosti dobivene diskriminativne funkcije glede adoles-
centova odnosa s ocem. Pregledom centroida grupa vidimo
da je centroid subuzorka adolescenata prognanika i izbjeglica
udaljen od ishodi{ta za 0.31 standardnih devijacija u smjeru
negativnog "pola" funkcije, dok je centroid subuzorka adoles-
cenata op}e populacije udaljen za 0.27 standardnih devijacija
od ishodi{ta, u smjeru pozitivnog "pola" funkcije. Iz navede-
noga mo`emo zaklju~iti da adolescenti subuzorka prognani-
ka i izbjeglica povoljnije procjenjuju svoje odnose s ocem.
DF % r Wilks lambda Hi-kvadrat Df p C1 C2
1 100 0.283 0.91 42.017 24 0.00 -0.31 0.27
U kojoj mjeri varijable pojedina~no pridonose definira-
nju diskriminativne funkcije, mo`e se vidjeti u tablici 4 u ko-
joj su poredane po visini s obzirom na vrijednosti pripadaju-
}ih koeficijenata strukture. Najve}i udio u definiranju diskri-
minativne funkcije ima varijabla o osje}aju adolescenta da sme-
ta ocu. Sljede}e varijable koje zna~ajno pridonose razlikova-
nju ovih dviju skupina odnose se na o~evu verbalnu agresiju
i nestrpljenje koje pokazuje u odnosu s adolescentom, nepri-
jateljstvo, manjak interesa i razumijevanja za adolescentove
probleme, sramo}enje pred prijateljima, izbjegavanje te us-
kra}ivanje pomo}i kada je to potrebno.
Rezultati analize varijance pokazali su da ne{to lo{ije re-
zultate na svim varijablama koje opisuju odnos s ocem posti-
`u adolescenti iz op}e populacije. Drugim rije~ima, adoles-
centi iz izbjegli~kih i prognani~kih obitelji rje|e do`ivljavaju
sebe kao teret i smetnju s o~eve strane, u komunikaciji s ocem
rje|e do`ivljavaju grdnje, nestrpljivost i neugodnost, otac rje-
|e zaboravlja svoje obveze u svezi s adolescentom, rje|e ga
sramoti pred prijateljima ili izbjegava pru`iti potrebnu po-
mo} kada je adolescent upla{en. S druge strane, ovi o~evi, u
odnosu na o~eve adolescenata op}e populacije, ~e{}e pokazu-
ju pravi interes za ono ~ime se adolescent bavi, razumijeva-
nje za njegove probleme, obra}aju pozornost kada je adoles-
centu potrebna pomo} te ~e{}e verbalno daju adolescentu na
znanje da je prihva}en i voljen, iskazuju}i ponos te razgova-










i grupe 2 (neprognanici)
Stand. Koef.
Diskriminativna varijabla koef. strukt. M1 M2 SD1 SD2 F p
^ini se da mu smetam 0.360 0.530 1.40 1.72 0.89 1.12 12.605 0.00
Grdi me i nestrpljiv je 0.219 0.450 1.88 2.18 1.07 1.19 9.116 0.00
Do`ivljava me kao teret 0.107 0.418 1.23 1.43 0.67 0.97 7.849 0.00
Zaboravlja {to treba obaviti za mene 0.285 0.416 1.77 2.01 0.95 1.00 7.773 0.00
Govori neljubazno 0.141 0.406 1.42 1.67 0.88 1.14 7.416 0.00
Zanima ga ~ime se bavim -0.347 -0.397 3.96 3.67 1.18 1.25 7.100 0.00
Razumije moje probleme -0.355 -0.383 4.13 3.85 1.14 1.27 6.580 0.01
Sramoti me pred prijateljima 0.393 0.357 1.40 1.62 0.85 1.15 5.739 0.01
Izbjegava me 0.256 0.340 1.22 1.39 0.69 0.94 5.191 0.02
Trudi se pomo}i kad sam upla{en -0.149 -0.328 4.01 3.77 1.23 1.24 4.837 0.02
Ponosan je kad sam dobar -0.060 -0.321 3.97 3.72 1.28 1.40 4.623 0.03
Razgovara toplo i s ljubavlju 0.154 -0.306 3.83 3.60 1.20 1.28 4.219 0.04
Upotreba diskriminativne analize pokazala se opravda-
nom i glede rezlika u rezultatima ovih dvaju subuzoraka ado-
lescenata u procjeni njihovih odnosa s majkama. U tablici 5
prikazane su vrijednosti dobivene diskriminativne funkcije.
Iz tablice je vidljivo da je centroid subuzorka prognanika i a-
dolescenata udaljen od ishodi{ta za 0.27 standardnih devija-
cija u smjeru negativnoga "pola" funkcije, a centroid subuzorka
adolescenata op}e populacije udaljen je od ishodi{ta za 0.26
standardne devijacije u smjeru pozitivnoga "pola" funkcije. Mo-
`emo zaklju~iti da adolescenti iz prognani~kih, odnosno izbje-
gli~kih obitelji povoljnije procjenjuju svoje odnose s majka-
ma u odnosu na adolescente iz op}e populacije ({to ozna~a-
vaju ni`i rezultati).
DF % r Wilks lambda Hi-kvadrat Df p C1 C2
1 100 0.258 0.93 37.780 24 0.00 -0.27 0.26
U tablici 6 prikazani su standardizirani koeficijenti i koe-
ficijenti strukture diskriminativne funkcije iz kojih mo`emo
vidjeti prinos pojedinih varijabla na definiranje diskriminativ-
ne funkcije. Vidimo da se koeficijenti strukture kre}u u raspo-
nu od 0.417 do 0.315. Najve}i prinos u diskriminiranju dviju
promatranih skupina ispitanika ima varijabla o nano{enju sra-
mote pred prijateljima od majke. Slijede varijable koje se od-
nose na prisutnost fizi~koga zlostavljanja i zanemarivanja (maj-
~ino izbjegavanje, pritu`be, adolescentov do`ivljaj sebe kao
smetnje).
Na temelju rezultata analize varijance mo`emo vidjeti da
na svim varijablama koje zna~ajnije pridonose definiranju dis-
kriminativne funkcije bolje rezultate posti`u adolescenti iz sub-
uzorka izbjeglica i prognanika. To zna~i da adolescenti ove
skupine u svojem odnosu s majkama rje|e do`ivljavaju na-
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ozbiljnih povreda pri fizi~kom ka`njavanju te rje|e iskuse maj-
~ine postupke, odnosno propuste koji upu}uju na zanemari-
vanje. Mo`emo re}i da su razlike izme|u prosje~nih vrijedno-
sti rezultata koje posti`u dvije skupine ispitanika na diskrimi-
nacijskoj funkciji statisti~ki zna~ajne, uz razinu rizika manju
od 1 posto. Drugim rije~ima, mo`emo zaklju~iti da adolescen-
ti iz op}e populacije zagreba~kih srednjo{kolaca, prema vlas-
titoj procjeni, u odnosu s majkom ~e{}e do`ivljavaju postup-
ke koje bismo mogli svrstati u zanemarivanje (izbjegavanje),
emocionalno zlostavljanje (nano{enje sramote, smetnja rodi-
telju, pritu`be) te fizi~ko zlostavljanje (udarci koji izazivaju
strah od ozbiljnih povreda) u usporedbi sa svojim vr{njacima
iz izbjegli~kih i prognani~kih obitelji.
Stand. Koef.
Diskriminativna varijabla koef. strukt. M1 M2 SD1 SD2 F p
Sramoti me pred prijateljima 0.282 0.417 1.37 1.58 0.78 1.05 6.951 0.00
Udari me da se bojim povrede 0.510 0.398 1.06 1.19 0.40 0.69 6.362 0.01
Izbjegava me 0.376 0.390 1.14 1.30 0.57 0.88 6.094 0.01
@ali se na mene 0.361 0.383 1.82 2.04 0.98 1.11 5.887 0.01
^ini se da joj smetam 0.155 0.315 1.31 1.46 0.80 0.98 3.982 0.04
RASPRAVA
U okviru prvoga definiranog problema ovoga istra`ivanja pret-
postavili smo postojanje statisti~ki zna~ajne povezanosti iz-
me|u kvalitete samopoimanja i adolescentova odnosa s rodi-
teljima, tako da kvalitetniji odnosi s roditeljima zna~ajno pri-
donose razvoju bolje slike o sebi. Kanoni~kom korelacijskom
analizom izolirana su tri para kanoni~kih faktora koja opisu-
ju tri razli~ita "tipa" odnosa adolescenta s ocem. Prvi par fakto-
ra upu}uje na povezanost izme|u pozitivne, zadovoljavaju}e
adolescentove slike o sebi i podr`avaju}eg, bliskog, razumije-
vaju}eg odnosa s ocem. Drugi par faktora opisuje vezu izme-
|u adolescentove nezadovoljavaju}e, prete`no negativno us-
mjerene slike o sebi i nezadovoljavaju}eg odnosa s ocem koji
uklju~uje verbalnu agresiju i zanemarivanje adolescenta. Tre-
}i par opisuje vezu izme|u negativno usmjerene slike o sebi
kao pasivnoj, op}enito neugodnoj osobi i ravnodu{nog, zane-
maruju}eg i zapravo nedosljednog odnosa s ocem. Ovi rezul-
tati u skladu su s rezultatima nekih drugih istra`ivanja u koji-
ma je zanemaruju}i roditeljski stav, bez pozitivne potkrepe,
ali i bez zahtjeva, uspostavljenih pravila i granica u odnosu
na adolescenta, bio povezan s niskom razinom adolescentova
samopo{tovanja na kojoj je prevladavao osje}aj bespomo}-
nosti i pasivnosti (^i~ek, 1995.). Ovakva roditeljska nekompe-













ranja kao {to je nau~ena bespomo}nost, odnosno pasivnost (Aj-
dukovi}, 1990.), {to je osnovno obilje`je slike o sebi u prostoru
tre}ega para kanoni~kih faktora.
Glede odnosa s majkom izolirana su tako|er tri para ka-
noni~kih faktora, pri ~emu prvi par faktora opisuje poveza-
nost izme|u podr`avaju}eg, emocionalno bliskog, toplog od-
nosa s majkom i pozitivne slike o sebi, a drugi par upu}uje na
povezanost izme|u zanemaruju}eg odnosa majke i negativ-
no usmjerenog adolescentovog samopoimanja, {to u potpu-
nosti odgovara prvom i drugom paru kanoni~kih faktora u
prostoru odnosa s ocem. Tre}i izolirani par faktora opisuje po-
vezanost izme|u pozitivno definirane slike o sebi i uvjetova-
nog prihva}anja od majke, pri ~emu smo pretpostavili da ado-
lescent potrebnu podr{ku i pomo} dobiva od nekih drugih, nje-
mu va`nih osoba iz okru`ja. Dakle, s obzirom na prethodno
opisane statisti~ki zna~ajne korelacije izme|u bliskih, podr`a-
vaju}ih, zadovoljavaju}ih odnosa s roditeljima i pozitivno us-
mjerene slike o sebi, mo`emo prihvatiti prvu pretpostavku.
U okviru drugoga definiranog problema pretpostavili smo
postojanje statisti~ki zna~ajnih razlika glede kvalitete odnosa
s roditeljima izme|u adolescenata s prognani~kim i izbjegli~-
kim iskustvom te adolescenata iz redovne populacije sred-
njo{kolaca, tako da prognani i izbjegli adolescenti imaju kva-
litativno lo{ije odnose s roditeljima od adolescenata iz redo-
vite populacije srednjo{kolaca. Rezultati diskriminativne ana-
lize pokazali su da postoje statisti~ki zna~ajne razlike izme|u
kvalitete odnosa adolescenata redovite populacije i njihovih
roditelja te adolescenata prognani~ke i izbjegli~ke populacije
i njihovih roditelja. Glede odnosa s o~evima, rezultati analize
varijance pokazali su da adolescenti prognanici i izbjeglice,
prema vlastitoj procjeni, do`ivljavaju, u odnosu na adolescen-
te op}e populacije, od svojih o~eva vi{e prihva}anja, podr{ke,
razumijevanja, pomo}i i brige.
U odnosu s majkama, adolescenti iz redovite populacije
srednjo{kolaca ~e{}e do`ivljavaju emocionalne povrede u o-
bliku pritu`aba i nano{enja sramote u dru{tvu prijatelja, ~e{}e
su izlo`eni fizi~koj agresiji i strahu od ozbiljnijih povreda
tijekom tjelesnog ka`njavanja te do`ivljavaju vi{e zanemari-
vanja. U ovom slu~aju bolja kvaliteta odnosa s majkom defi-
nirana je odsutno{}u, odnosno manjom ~esto}om izlo`enosti
razli~itim oblicima odbijaju}ega roditeljskog pona{anja. Mo-
`emo, dakle, re}i da su odnosi u obiteljima adolescenata prog-
nani~ke populacije obilje`eni sa statisti~ki zna~ajno vi{e prih-
va}anja od o~eva te sa statisti~ki zna~ajno manje odbacivanja
od majki. Zanimljivo je da nema statisti~ki zna~ajnih razlika
glede varijabla koje se odnose na percepciju prihva}aju}eg,









nosa s majkom. Na temelju prikazanih rezultata ne mo`emo,
dakle, prihvatiti drugu pretpostavku.
Analiziraju}i ove zaklju~ke, mo`emo re}i da je, na prvi
pogled, rije~ o "gotovo idealnim rezultatima" u smislu posti-
zanja i o~uvanja pozitivne slike o sebi te povoljne procjene
odnosa s roditeljima, s obzirom na nepovoljne uvjete odras-
tanja i sazrijevanja tijekom ratnog i poratnog razdoblja. Za-
jedno sa svojim obiteljima, oni predstavljaju selekcioniranu
skupinu "najotpornijih" koji su u fizi~kom, psihi~kom, emocio-
nalnom i socijalnom smislu prevladali nepovoljne uvjete `ivo-
ta i suprotstavili im se razvijaju}i razli~ite za{titne faktore (Ban-
dura, 1977., Patterson, Reid, Dishion, 1992., Fraser, 1997.) koje
ovdje mo`emo prepoznati u obliku zadovoljavaju}ih obitelj-
skih odnosa i pozitivne slike o sebi.
Me|utim, ne smijemo smetnuti s uma da su podaci za
ovo istra`ivanje prikupljani nakon vi{e od {est godina od izbi-
janja rata u Hrvatskoj te da je ovdje rije~ o adolescentima s
prognani~kim i izbjegli~kim iskustvom koji su se relativno do-
bro uklopili u svoje sada{nje socijalno okru`je i zavr{avaju
srednjo{kolsku izobrazbu. Mo`emo pretpostaviti da bi rezul-
tati bili "nepovoljniji" da su u uzorak mogli biti uklju~eni i a-
dolescenti koji iz razli~itih razloga nisu poha|ali srednju {ko-
lu, ili pak adolescenti iz nekih drugih podru~ja Hrvatske koja
su intenzivnije i dugoro~nije bila izlo`ena ratnim razaranji-
ma. Stoga dobivene rezultate treba promatrati imaju}i u vidu
ova metodolo{ka ograni~enja.
PRAKTI^NO ZNA^ENJE DOBIVENIH REZULTATA
U SVJETLU RIZI^NIH I ZA[TITNIH FAKTORA PROCESA ODRASTANJA
Dakle, pozitivni odnos s barem jednim roditeljem ili osobom
koja obavlja roditeljsku funkciju ima za{titnu ulogu u situaci-
ji pove}anog rizika (Garmezy, 1985., prema Fraser, 1997.), a to
je kumulativno djelovanje "postprognani~kih" stresova u po-
slijeratnom razdoblju. Generi~ki za{titni faktori u stresnom o-
kru`ju uklju~uju i ekonomsku sigurnost, pristup odgovaraju-
}im zdravstvenim i izobrazbenim slu`bama te mogu}nosti za-
po{ljavanja. Me|utim, mo`emo sa sigurno{}u re}i da je djelo-
vanje ovih faktora u najboljem slu~aju ograni~eno, budu}i da
su poslijeratni uvjeti obilje`eni padom kvalitete `ivota, nemo-
gu}nostima zapo{ljavanja, stambenim problemima i ekonom-
skom nesigurno{}u, op}enito za cjelokupnu populaciju, a po-
gotovo za onaj dio stanovni{tva koji je pretrpio velike gubit-
ke, kao {to su prognanici i izbjeglice. ^ini se, dakle, da je za-
dovoljavaju}i, podr`avaju}i i poma`u}i odnos roditelja i dje-
teta u prognani~kim i izbjegli~kim obiteljima povezan s po-
stojanjem nekih drugih za{titnih faktora na razini obiteljskog








Prema mi{ljenju nekih drugih autora, faktori koji imaju
za{titnu funkciju u smislu preveniranja nekompetentnog ro-
diteljevanja, zanemarivanja i zlostavljanja odnose se na soci-
jalnu kompetentnost, samopo{tovanje i samoefikasnost (Kin-
ard, 1995., Rutter, 1987., prema Fraser, 1997.), podr{ku i pomo}
pri djetetovu ro|enju, prisutnost socijalne mre`e prijatelja i
rodbine (Alter-Reid, Gibbs, Lachenmeyr, Sigal i Massoth, 1986.,
Quinton i Rutter, 1988., prema Fraser, 1997.) te emocionalno
zadovoljavaju}i odnos s drugima koji je povezan sa zadovolj-
stvom u roditeljskoj ulozi, a koji unapre|uje otpornost u suo-
~avanju sa stresom (Cicchetti, 1989., Quinton i Rutter, 1988.,
prema Wolfe, 1991.).
Kako se u okviru klini~ke prakse pru`anja psihosocijalne
pomo}i stradalnicima rata postupno napu{taju pretpostavke
o linearnom odnosu izme|u stresa, odnosno traume i jedino
negativnih u~inaka koje ti doga|aji imaju na pojedinca, pro-
fesionalni pomaga~i tragaju za ~imbenicima koji omogu}uju
razvoj pozitivnih iskustava i obrazaca pona{anja u traumat-
skim okolnostima (Krizmani}, 1991., Krizmani}, Kolesari}, 1996.).
Rezultati vi{egodi{nje prakse pru`anja pomo}i stradalni-
cima rata u nas potvrdili su da stvaranje i poticanje zdravih od-
nosa kao preventivnog "sredstva" omogu}uje prevladavanje
stresnih i traumatskih doga|aja u smislu izostanka patogenih
posljedica koje takva iskustva mogu imati na dijete i obitelj
(Dyregrov, Kuterovac, Barath, 1996., Kuterovac, Dyregrov, Stuv-
land, 1994., Krizmani}, Kolesari}, 1996., Durakovi}, 1998.). U-
pravo "zdravi" obiteljski odnosi mogu predstavljati onaj za-
{titni ~imbenik koji }e sprije~iti "bolest" (Vanistendale, 1996.)
ili barem pospje{iti oporavak i omogu}iti obitelji i pojedincu
da o~uvaju svoj integritet unato~ kriznoj situaciji u obitelji, u
dru{tvu, ili pak neadekvatnosti ili nedostupnosti izvora profe-
sionalne pomo}i. To su potvrdili i rezultati ovoga istra`ivanja
te se jo{ jednom pokazalo da su, i za mla|u djecu i za adoles-
cente, najva`niji izvor podr{ke roditelji, budu}i da je emocio-
nalna veza s roditeljem i dalje najdu`a veza u `ivotu adolescenata.
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of Self-Perception and Quality of
Relationships with Parents
Regarding Their Experience
as Displaced Persons or Refugees
Kristina URBANC
Faculty of Law, Zagreb
This paper presents research on quality of adolescents-
parents relationships, concerning their experiences of being
displaced or refugeed during the war period. The sample
comprised 564 high school students in the area of Zagreb
and was divided into two subgroups: students with refugee
experience and students without that experience. The
intention was to determine the correlation between the
quality of adolescent's self-perception and the quality of
relationship with his/her parents and to find out the
differences between subgroups concerning quality of
relationship with their parents. The results have shown that a
higher quality of self-perception is correlated to a higher
quality of relationship with parents. It has been also found
that adolescents with refugee experiences perceived their
relationships with their parents as more supportive, closer
and more helpful than adolescents without refugee
experience. According to obtained research results the author
stresses the importance of defining and preserving protective
factors on the individual and family level versus risk factors
(such as war) on the community or society level.
Das Selbstbild und das Verhältnis
zu den Eltern in der Bewertung
von Adoleszenten, die als Vertriebene
und Flüchtlinge gelebt haben
Kristina URBANC
Juristische Fakultät, Zagreb
Die vorliegende Arbeit bringt die Ergebnisse einer
Untersuchung, die unter 564 Schülern der Abschlussklassen
verschiedener Zagreber Mittelschulen* durchgeführt wurde.
Zu den befragten Personen gehörten Adoleszenten, die im
Laufe der vergangenen Jahre als Vertriebene oder
Flüchtlinge gelebt hatten, sowie Adoleszenten, die keinerlei
Erfahrungen dieser Art kannten. Mit dieser Untersuchung
wollte man erstens feststellen, ob es zwischen dem
Selbstbild und dem Verhältnis zu den Eltern einen









die Schüler, die die Auswirkungen des Krieges (1991–95)
hautnah miterlebt hatten, von ihren vom Kriegsgeschehen
verschont gebliebenen Kollegen unterscheiden. Es erwies
sich, dass die Schüler eine desto positivere Auffassung von
sich selbst haben, je besser das Verhältnis innerhalb der
Familie ist. Außerdem herrschen, laut Aussagen der
Befragten, in Familien, die die Erfahrung der Vertreibung
oder der Flucht gemacht haben, bessere
zwischenmenschliche Beziehungen als in den vom Krieg
verschont gebliebenen Familien. Die Verfasserin unterstreicht,
wie wichtig die Erkennung und Bewahrung von Faktoren sei,
die zum Schutz sowohl der individuellen als auch der
familiären Integrität dienen. Mittels deren sei man sehr wohl
in der Lage, mannigfache, von der Gesellschaft ausgehende
Risikofaktoren erfolgreich abzuwehren.
* Das Kroatische Schulsystem sieht nach der abgeschlossenen
Grundschule (1.– 8. Klasse) den Besuch einer sog. Mittelschule
oder eines Gymnasiums vor (1.– 4. ”Mittelschul-” bzw.
”Gymnasialklasse”).
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